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Estrategias didácticas efectivas utilizadas antes de leer para mejorar la comprensión 
lectora en estudiantes de cuarto año básico del Liceo Gabriela Mistral de Melipilla. 
 
Effective teaching strategies used before reading to improve reading comprehension in 




















 La investigación tiene como propósito evaluar estrategias metodológicas 
utilizadas antes de leer, tales como: la elaboración de preguntas previas y formulación de 
hipótesis, que favorecen la comprensión lectora en estudiantes de cuarto año básico del 
Liceo Municipal Gabriela Mistral de la comuna de Melipilla. 
 Consiste en una investigación cualitativa, basada en el enfoque de  investigación 
acción que busca comprender la realidad dentro de un contexto ante un determinado 
fenómeno, de carácter descriptivo, donde se analizarán los diversos aspectos o 
componentes. Para ello se recogerá información a partir de la observación a 
participantes, cuya muestra es por conveniencia y variación máxima. Dicha muestra se 
dividirá en tres niveles: adecuado, elemental e insuficiente, según estándares de 
aprendizaje SIMCE, seleccionando a un estudiante por cada nivel. Dicha muestra no 
pretende ser estadísticamente representativa, sino que tiene como finalidad analizar los 
efectos o consecuencias del uso de estrategias antes de la lectura.  
 Con esto se pretende apoyar el quehacer educativo de los docentes de Lenguaje y 
Comunicación, para que sean poseedores de un amplio conocimiento de las estrategias 
metodológicas abordadas antes de leer, y junto con ello desarrollar la habilidad de 
comprensión lectora en los estudiantes y así mejorar los resultados en la evaluación 
nacional estandarizada SIMCE.  
Abstrac 
The research aims to evaluate methodological strategies used before reading, such as 
developing and formulating hypotheses previous questions, that promote reading 
comprehension in the fourth year of primary school students of Liceo Municipal 
Gabriela Mistral, in Melipilla. 
It consists of a qualitative research, based on action research approach that seeks to 
understand the reality within a given context, where various aspects or components are 
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analyzed. The information will be collected from the observation to participants, whose 
sample is for convenience and maximum variation. This sample was divided into three 
levels: adequate, basic and insufficient as learning standards SIMCE selecting a student 
for each level. This sample is not intended to be statistically representative, it is to 
analyze the effects or consequences of the use of reading strategies before. 
The objective is intended to support the educational work of teachers of Language and 
Communication, to be possessing extensive knowledge of the methodological strategies 
addressed before reading, and to develop the skill of reading comprehension in students 
and thus improve results in standardized national assessment SIMCE. 
 
Palabras claves 
Comprensión lectora – antes de leer – estrategias efectivas – conocimiento previo. 
Kay Words 
Reading comprehension – before reading – effective strategies  – previous knowledge  
Introducción  
 Durante el año 2014, bajo el contexto de prácticas de especialización de primero 
a tercero básico, en el Liceo Gabriela Mistral de la comuna de Melipilla, se realizaron 
observaciones de clases a docentes de Lenguaje y Comunicación y posteriores 
intervenciones pedagógicas,  bajo un modelo equilibrado  de enseñanza aprendizaje, de 
ello se apreció la poca definición en el uso de las etapas en el proceso de la comprensión 
lectora en el antes, durante y después de leer, por parte de los docentes, puesto que  se 
centraban principalmente en el después de leer, sin la existencia de estrategias antes de 
la lectura como recurso para motivar a los estudiantes con el texto, ya sea para que estos 
exploraran en sus conocimientos y experiencias previas o simplemente se familiarizaran 
con él y supiesen el propósito por el cual se leería, por lo tanto, los profesores no estaban 
considerando a la lectura como una instancia que solamente ocurrirá cuando  quien lee 
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esté capacitado para construir los sentidos de un texto a través de sus conocimientos y 
experiencias previas y esquemas cognitivos, los cuales  dotarán al texto de un sentido 
completo.  (Ausubel, 1983).  
Lo expuesto permitió diagnosticar el problema existente en los niveles 
intervenidos, que es la dificultad que poseen  los estudiantes para leer comprensivamente 
textos literarios y no literarios, quedando de manifiesto en las respuestas erróneas que 
manifestaban ante las interrogantes planteadas, lo que se debe a la ausencia del antes de 
leer como medio que guíe las etapas de lectura subsiguientes. Citamos a continuación la 
definición que expone la guía didáctica del docente de cuarto año básico otorgada por el 
Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, respecto a qué se entiende por la etapa 
antes de la lectura, considerada como la principal etapa de la lectura: “corresponde al 
momento previo a la lectura, en el que se establecen propósitos (obtener información, 
aprender, disfrutar, entretenerse, etc.), desarrollando predicciones e hipótesis (a partir del 
título, de las ilustraciones, de las estructuras, etc.) activando conocimientos previos, tipo 
de texto, tema, léxico para fortalecer la comprensión. Tanto durante como al finalizar la 
lectura, se debe retomar lo trabajado en este momento para confirmar y afianzar la 
validez de la estrategia” (p.7). 
 Dicho problema queda evidenciado en los bajos resultados que han arrojado las 
dos últimas evaluaciones SIMCE de comprensión lectora de cuarto año básico, según la 
Agencia de la Calidad de la Educación, que señala que en el año 2012 se obtuvo 272 
puntos y en el 2013 fue de 264 puntos, en este año, el 18.3% se sitúa en un nivel 
adecuado, 21,2% en un nivel elemental y el 60% en un nivel insuficiente, quedando el 
establecimiento en un desempeño bajo, respecto a lo que se espera nacionalmente, según 
su estrato socioeconómico. 
 Por otra parte, el Proyecto de Mejoramiento Educativo del establecimiento en 
estudio,  dentro de sus acciones para el área de gestión pedagógica posee la realización 
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de pruebas de comprensión lectora, elaboradas por la Unidad Técnica Pedagógica, las 
que han arrojado resultados insuficientes para el nivel de los estudiantes.   
 Por lo tanto, con la aplicación del plan de acción que consiste en la realización de 
clases con el uso de estrategias antes de leer, siendo ellas: “preguntas previas”, 
elaboración de preguntas” y “formulación de hipótesis”, se permitirá evaluar el efecto 
que  producen en la calidad de la comprensión lectora de los estudiantes,  tanto en el 
durante como en  el después de leer, de manera progresiva, mientras que las restantes se 
efectuarán sin el uso de ellas, enfatizando solamente en el después de leer. Con ello, se 
obtendrá información relevante para tener conocimiento respecto a la efectividad que 
tiene el uso de la etapa previa de la lectura y cómo esta incide en una comprensión 
lectora de manera progresiva, significativa, motivadora y con propósitos definidos  en 
los estudiantes, todo esto con la finalidad que los docentes del establecimiento las 
utilicen como herramienta para alcanzar los niveles esperados que deben poseer los 
estudiantes en evaluaciones de comprensión lectora a nivel nacional, en el caso del 
SIMCE e institucional en base a los instrumentos elaborados por la Unidad Técnico 












¿Qué se entiende por lectura? 
Según lo sostenido por Brooks (1970), la lectura va más allá del simple hecho de 
la decodificación de las letras que contienen las palabras. Otorgarles un significado 
implica, como lo sostiene Isabel Solé (1987), “un proceso de interacción entre el lector y 
el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer y obtener una información 
pertinente para los objetivos que guían su lectura” (p.17). A partir de la cita expuesta, es 
que se hace necesario que los docentes de Lenguaje y Comunicación comprendan que no 
solamente se debe leer por leer, sino que la lectura va más allá del acto de la 
decodificación de  símbolos gráficos a los cuales se otorga un significado. En cambio, 
leer implica, como lo expone Solé, una relación entre el texto y los objetivos por los 
cuales se hará, ya sean para informarse, entretenerse, seguir instrucciones, etc. Lo que 
permitirá  tener claridad del por qué y para qué se leerá. A lo expuesto por Isabel Solé 
agregamos la importancia que tiene la sistematización del uso de las habilidades de 
comprensión lectora definida en la década de los sesenta en la taxonomía de Barret, 
siendo estas la comprensión literal, la reconstrucción, la comprensión  inferencial, la 
lectura crítica y la apreciación personal, que son conducentes a la adquisición de la 
destreza de la comprensión lectora y a su vez la formación de lectores expertos como lo 
señala Jesús Alonso Tapia en su artículo “Claves para la enseñanza de la comprensión 
lectora”: “leer es una actividad cuyo objetivo es, en el caso de un lector experto, 
comprender el contenido del texto, esto es, saber de qué habla el autor, qué nos dice de 
aquello de lo que nos habla y con qué intención o propósito lo dice”  (Tapia, 2005:64)   
El lograr tener lectores expertos en nuestras aulas chilenas, se vincula 
directamente con la taxonomía de Barret (1967), ya que esta permite el desarrollo 
armónico de las habilidades de comprensión lectora en forma sistemática y coherente a 
través de la extracción de la información explícita e implícita de un texto, analizando en 
forma crítica los propósitos de la lectura y culminarlos con la opinión personal que se 
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tenga respecto a un contenido del texto, dicha taxonomía también se cohesiona con la de 
Sánchez (1988),que reorganiza los niveles de comprensión lectora en literalidad, 
retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y creación. Los tres 
primeros corresponden a la extracción de información explícita del texto, el cuarto se 
enfoca en la extracción de información implícita tomando en consideración las 
conocimientos previos y claves textuales que la lectura coloca a la disposición de los 
lectores, mientras que los niveles restantes están orientados a las opiniones personales, 
juicios críticos y el desarrollo del pensamiento crítico hacia aspectos que manifestó la 
lectura.  
¿Cómo se logra tener lectores expertos que desarrollen en forma conjunta las 
habilidades de comprensión lectora?, probablemente la mejor respuesta sería con una 
motivación, a lo que surge el cómo se puede motivar a los estudiantes a leer y de ellos 
aparece el uso de “estrategias de lectura”, autores como Valls (citado por Solé, 1992) la 
definen  como “sospechas inteligentes y arriesgadas acerca del camino más adecuado 
que hay que tomar” (p.59) Ciertamente es una sospecha, porque no tenemos cómo 
comprobar su eficacia, sino hasta que se lleva a la práctica de manera absolutamente 
audaz en nuestra sala de clases, las que serán evaluadas a través de los resultados que 
nos vayan entregando los estudiantes y de esa manera se comprobará su eficacia para 
instaurarla en forma progresiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. .  
Estrategias antes de leer 
Alejandra Medina y Ana María Gajardo (2010)  en el Manual de Pruebas de 
Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT) definen a las estrategias antes de 
leer como: 
“Operaciones mentales que se refieren a la definición de los propósitos para leer 
y a  la activación y enriquecimiento de los conocimientos previos; mirada preliminar, 
reconocimiento del libro como objeto cultural y sus características, reconocimiento de la 
estructura del texto, formulación de hipótesis basadas en la estructura y otras claves, 
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anticipación de los contenidos, asociación de conceptos, formulación de preguntas, 
etcétera.” (p.86)   
Lo expuesto es de suma importancia esclarecerlo para los fines de esta 
investigación, puesto que se señala una gama de estrategias nombradas como 
operaciones mentales que el estudiante debe ser capaz de realizar en la etapa previa de la 
lectura, por lo que se hace necesario resaltar la importancia de esta estrategia en el 
desarrollo eficaz de la comprensión lectora, puesto que es la motivación para que los 
estudiantes sientan deseos y despierten la inquietud sobre qué aspectos abordará el texto, 
cuál será el propósito del autor, con qué finalidad fue escrito y/o para quiénes, para esto 
se deben llevar a cabo estrategias antes de iniciar la lectura.  
También se hace necesaria la detención en la siguiente frase de la cita recién 
mencionada  “…activación y enriquecimiento de los conocimientos previos”, puesto que 
en el  transcurso de la investigación, estos conocimientos  jugarán un rol activo en el 
desarrollo de las estrategias antes de leer, al ser interrogados para el fortalecimiento y 
base de lo que se pretende enseñar.  
 Un conocimiento previo no se enseña, sino que  se adquiere en diversas 
situaciones, sean estas en contextos formales o informales, no existen objetivos de 
aprendizaje que planteen su enseñanza, sino su exploración e enriquecimiento en el 
momento que se requiera, como medio de corroborar cuánto se sabe respecto de algo. 
Por lo tanto, los conocimientos previos son estructuras que representan los conceptos 
almacenados en nuestra memoria de largo término (Bartlett, 1930; Rumelhart, 1980). 
Antes de definir las estrategias de lectura con las cuales se abordará esta 
investigación, cito a Mabel Condemarín, quien en  la revista Lectura y Vida del año 
2000, señala la importancia de la activación de conocimientos previos tanto para el 
profesor como para los estudiantes,  señalando que: 
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“contribuye a que el aprendizaje sea más eficiente, los estimula a usar su 
lenguaje básico, permite al educador conocer mejor a sus alumnos como individuos con 
historias particulares. También crea dentro de la sala de clases un ámbito donde el 
contexto cultural de los estudiantes es expresado, compartido y validado. Todo esto 
motiva a los estudiantes a involucrarse más plenamente en el proceso de aprendizaje” 
Lo expuesto tiene directa relación con las estrategias a utilizar antes de la lectura, 
ya que tienen como finalidad lograr en los estudiantes la activación de sus esquemas 
cognitivos los cuales a través del tiempo ha ido adquiriendo a través de un proceso 
innato del cual mediante las siguientes estrategias colocará en práctica.  
Preguntas previas: se pueden ejecutar de dos maneras: planteándoselas a los 
estudiantes para que las respondan en base a un aspecto de la lectura o bien solicitarles 
que interroguen al texto a través de la autoformulación, entre pares o a nivel de grupo 
curso. 
Formulación de hipótesis: consiste en situar al estudiante en un especie de 
supuesto, en donde mediante lo que observa o se le pregunta de un aspecto de la lectura 











Enfoque metodológico  
 Para esta investigación se optó por una metodología cualitativa descriptiva, al 
evaluar los diversos indicadores frente a las estrategias bajo el enfoque de investigación 
acción, que pretende resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas 
concretas, aportando lineamientos a los docentes de Lenguaje y Comunicación para el 
uso de la estrategia antes de leer que favorezcan la comprensión lectora en los 
estudiantes y así mejorar resultados en la prueba SIMCE y las otorgadas por la Unidad 
Técnica Pedagógica, del establecimiento en estudio,  para lo cual se seguirán las 
siguientes etapas: diagnóstico del problema, formulación de estrategias o plan de acción, 
ejecución y evaluación de lo anterior para culminar con la retroalimentación.  
Muestreo y participantes 
La intervención posee una muestra por conveniencia, ya que el investigador 
trabajará en el grupo curso en el cual desempeña la labor pedagógica, por lo que tendrá 
un mayor acceso a la información. A su vez, se realizará un muestreo de variación 
máxima, al seleccionar tres estudiantes que se encuentran en un nivel de aprendizaje 
adecuado, elemental e insuficiente, uno por cada nivel, según los estándares de 
aprendizaje de la evaluación nacional SIMCE, esto permitirá tener un conocimiento 
amplio, al observar las diferencias entre el desempeño de los estudiantes ante las 
estrategias utilizadas antes de leer. Los estudiantes se seleccionarán en base a los 
resultados que arrojen las evaluaciones diagnósticas realizadas en el mes de marzo de 
2015, emitidas por la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento.  
El instrumento con el cual se obtendrá información serán registros de 
observación con sus respectivas pautas e indicadores de conductas a observar.  
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A continuación, señalamos  la definición de los estándares de aprendizaje de 
lectura utilizados en el SIMCE  para cuarto año básico, según la Agencia de la Calidad 
de la Educación desde el año 2013.  
Nivel adecuado: Los estudiantes demuestran evidencia de que al leer diversos 
tipos de textos apropiados para cuarto año básico son capaces de: alcanzar una 
comprensión global de lo leído en textos de tema poco familiar;  secuenciar 
cronológicamente los eventos expuestos; reconocer causas o consecuencias de los 
hechos, tanto explícitas como sugeridas; localizar información explícita; realizar 
inferencias directas a partir de conexiones tanto evidentes como sugeridas; interpretar el 
lenguaje figurado a partir de claves sugeridas; y reflexionar sobre la lectura para emitir 
opiniones fundamentadas en lo leído. (p.10) 
Nivel intermedio: Los estudiantes muestran evidencia de que al leer diversos 
tipos de textos apropiados para cuarto básico son capaces de: alcanzar la comprensión 
global de lo leído en textos de tema familiar; secuencias cronológicamente las acciones 
en una narración breve; reconocer causas o consecuencias explícitas de los hechos; 
localizar información explícita que aparece destacada o que aparece en el cuerpo de un 
texto breve de sintaxis simple; realizar inferencias directas a partir de conexiones 
evidentes; interpretar una expresión familiar de lenguaje figurado; y reflexionar sobre la 
lectura para emitir impresiones personales sobre diversos aspectos del texto. (p.11) 
Nivel elemental: Los estudiantes muestran escasa evidencia de que al leer 
diversos tipos de textos apropiados para cuarto año básico son capaces de: alcanzar una 
comprensión global de lo leído; realizar inferencias directas; localizar información 
explícita que aparece en el cuerpo de un texto; y reflexionar sobre la lectura para emitir 






  En este apartado se darán a conocer los resultados obtenidos durante el plan de 
acción llevado a cabo en el mes de mayo, a tres estudiantes de cuarto año básico del 
Liceo Municipal Gabriela Mistral de la comuna de Melipilla, situándolos en un nivel 
adecuado, elemental e insuficiente, a los que se denominará sujeto A, B y C, 
respectivamente. 
A fines de contextualizar la ejecución del plan de acción y los resultados 
arrojados por parte  de los sujetos en estudio en cuanto a las secciones que no 
involucraban una estrategia antes de leer y aquellas que sí, se darán a conocer algunas de 
las preguntas realizadas y las respuestas que emergieron para tener un conocimiento 
relevante de la importancia que tiene el uso de estas estrategias antes de leer.  
Comenzaremos con un ejemplo de pregunta en un nivel implícito realizada en el 
durante la lectura mientras el examinador les leía un texto literario (cuento) a modo de 
verificar la importancia que tiene la etapa previa de la lectura en la comprensión lectora 
en esta.  
Pregunta Sujeto A Sujeto B Sujeto C 
¿Qué significa 
“imitar”  
Hacer las mismas 
cosas que hace el 
otro.  
Copiar algo  No sabe  
 
 Tanto el sujeto A como el B, manifiestan un conocimiento previo respecto a lo 
interrogado, mientras que el sujeto C señala no saberlo, por lo tanto, en esta etapa el 
examinador jugó un rol de mediador para llevar al sujeto al significado de la palabra 
“imitar” y así poder acercarlo a una comprensión lectora de calidad en el después de 
leer. A continuación se expone el diálogo que nació a partir de la respuesta dada por 
dicho sujeto.  
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Examinador : Mira Javi, ¿Qué estoy haciendo? (La profesora simula estar leyendo) 
ahora hazlo tú… 
Sujeto C       :  Simula leer. 
Examinador : ¿Qué hiciste? Javi, entonces. 
SujetoC        : Leer  
Examinador : ¿Hiciste lo mismo que yo? 
Sujeto C       : Emmmm, sí. 
Examinador : ¿Entonces me estabas imitando? 
Sujeto C       : Si po.   
Examinador : Entonces, ¿Qué es imitar? 
Sujeto C       : ¡Ahhhhh! imitar es hacer lo mismo que hace otra persona. 
 
 Ahora bien, si nos situamos en la realización de esta sección con el uso de una  
estrategia antes de leer como por ejemplo  “Preguntas previas”, el sujeto C, hubiese 
podido haber generado una respuesta asertiva a lo interrogado, pero como esta sección 
no la involucró es que se tuvo que detener la lectura y jugar un rol de mediador para que 
el sujeto C, supiese que significaba esta palabra y así responder asertivamente la 
interrogante de nivel explícito planteada en la etapa después de leer “¿Qué imitaba 
Nagore?” Por lo tanto, queda en evidencia la importancia de explorar el conocimiento 
previo en los estudiantes a modo de conducción con las etapas subsiguientes que 
involucra la comprensión lectora.  
Ahora se expondrán las respuestas generadas por los sujetos en estudio en una 
sección que involucraba una estrategia antes de leer denominada “Preguntas previas” 
cuya finalidad era explorar los conocimientos previos respecto a lo que saben de las 




Pregunta Sujeto A Sujeto B Sujeto C 
¿Cuéntame, todo lo 
que sepas de las 
hadas? 
Qué son bonitas, 
tienen alas en la 
espalda por eso 
vuelan, viven en los 
bosques lejanos y 
tienen muchos 
amigos.  
Que son amigables, 
vuelan y cuidan la 
naturaleza y a los 
niños, son buenas 
con ellos.  
Que salen en los 
cuentos y no existen 
en la  vida real… en 
la Cenicienta hay 
una hada madrina 
que le ayuda a 
enamorar al 
príncipe.   
 
A partir de la pregunta realizada podemos apreciar que los tres sujetos en estudio 
presentan un conocimiento previo hacia un aspecto que contendrá el texto a leer en el 
desarrollo de la sección. Es importante destacar la asociación que realiza el sujeto C, en 
cuanto a la experiencia previa que ha tenido con un cuento en donde está presente un 
hada madrina, a esto podemos sumarle que también posee un conocimiento previo en 
cuanto a lo que es ficción, en donde señala “que salen en los cuentos y no existen en la 
vida real”. 
Al explorar este conocimiento previo, permitió que los tres sujetos en estudio 
pudiesen corroborar lo que sabían con lo que están aprendiendo respecto al hada 
protagonista del cuento leído, haciendo una comparación de ello en el durante la lectura. 
A continuación se exponen las respuestas dadas por los sujetos en estudio.  
Pregunta Sujeto A Sujeto B Sujeto C 
¿Esta hada  se 
parece  a lo que tú 
dijiste antes de leer 
el cuento?  
Sí, porque yo dije 
que vivía en lugares 
lejanos y ella vive 
en un país lejano.  
Sí, porque ellas son 
amigables y esta 
quería tener nuevos 
amigos.  
Sí po, también sale 
en un cuento y es de 
mentira, porque son 





















Lo anterior demuestra la importancia de aplicar estrategias antes de iniciar la 
lectura, como medio de motivación y exploración de conocimientos y experiencias 
previas, que permitan que el estudiante tenga una cercanía con algún aspecto de la 
lectura y a medida que se avanza en las etapas vaya realizado una contextualización para 
su comprensión lectora, lo que permitirá que tanto en el durante se realicen conexiones 
con lo que sabía y lo que va aprendiendo para que se culmine con una calidad óptima de 
comprensión lectora que se corroborara en el después de leer.  
A continuación se dan a conocer a modo de ejemplificación los resultados por 
parte de los sujetos en estudio en la etapa después de leer, en las secciones comentadas 
anteriormente que involucran el uso y no uso de estrategias antes de leer.   
Resultados comprensión lectora después de leer  























El gráfico anterior, muestra los resultados de comprensión lectora 
correspondientes a la etapa después de leer, de la sección comentada anteriormente que 
no involucraba una estrategia en el antes de leer. Donde se realizaron siete preguntas de 
selección múltiple, siendo 4 de un nivel explícito y 3 de un nivel implícito. A lo que el 
sujeto A, obtuvo 5 respuestas asertivas, siendo 3 explícitas y 2 implícitas, el sujeto B, 
obtuvo 4 respuestas asertivas, siendo 2 explícitas y 2 implícitas, mientras que el sujeto 
C, obtuvo 3 respuestas asertivas, 2 explícitas y 1 implícita. Lo que permite generar las 
diferencias de comprensión lectora que poseen las estudiantes entre sí en base a su nivel 
de desempeño. 
Resultados comprensión lectora después de leer  




El gráfico de arriba, correspondiente a los resultados de la comprensión lectora 
después de leer, con el uso de la estrategia antes de leer, denominada preguntas previas. 
En donde se realizaron siete preguntas de selección múltiple, de las cuales 3 
corresponden a un nivel explícito y 4 en un nivel implícito. Por lo que,  el sujeto A no 
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cometió ningún error, mientras que el sujeto B, una equivocación en un interrogante de 
nivel explícito y el sujeto C dos equivocaciones en 2 interrogantes de un nivel implícito.  
Lo expuesto anteriormente nos permite realizar grandes comparaciones en cuanto 
a la calidad de comprensión lectora que los estudiantes pueden manifestar cuando se 
aplica una estrategia antes de leer, ya que ella permite que se despierte el interés por 
conocer aspectos de la lectura, es decir, de que se tratará, ya que las preguntas 
efectuadas en la etapa previa son conducentes al durante y después de leer, lo que genera 
que se vaya realizando un hilo conductor hacia las preguntas después de leer, y así 
corroborar su calidad de comprensión lectora. Lo que permite apreciar que los tres 
sujetos en estudio se encuentran en un mismo nivel respecto a la extracción de 
información explícita y que tanto el sujeto B como el C han alcanzado el mismo nivel, 
pese a que su diagnóstico era distinto en un principio.  
A continuación, se expondrán las categorías con sus respectivas subcategorías 
que surgieron a partir de las pautas y registro de observación en las secciones realizadas 
que contempló el plan de acción. 
I. ANTES DE LEER  
 
Denominaremos esta categoría como “Antes de leer” considerándola como la etapa 
previa a la  lectura, pero tendremos en cuenta que no todas las secciones contemplaron el 
uso de una estrategia, puesto que la finalidad de este estudio es  obtener información 
relevante de cómo esta influye  en los sujetos cuando se activan conocimientos y 
experiencias previas y/o se les despierta el interés por leer en el durante la lectura y 
culminar  con una comprensión lectora de calidad en el después de leer. Por lo tanto de 
esta categoría surgieron aspectos positivos y negativos, en base a las secciones que 




     I.1. Distracción (factores externos)  
 Esta subcategoría emerge a partir de los reiterados episodios de distracción que 
manifestaron los sujetos en estudio, al realizar las secciones que no involucraban un uso 
de estrategia antes de leer, a continuación pasamos a detallar una de ellas.  
 El examinador da la siguiente instrucción a los tres sujetos en estudio:  
“póngase en una posición cómoda y lea en silencio y con mucha atención el texto que le 
entregaré” 
El sujeto A se pone derecho en la silla y se refriega los ojos antes de comenzar 
con su lectura, al ir leyendo, se escuchan ruidos provenientes de un segundo año básico 
que se encontraba realizando educación física, a lo cual gritaban y aplaudían 
constantemente, el sujeto a cada ruido mayor se llevaba ambas manos a los oídos y 
presionaba fuertemente, cuando la bulla disminuía los quitaba y seguía con su lectura.  
Mientras que el sujeto B se daba vuelta para ver que estaba ocurriendo en el patio 
al verificar que estaba sucediendo retomaba su lectura, tardando algunos segundos al 
buscar donde había quedado.  
Por otra parte el sujeto C en una primera instancia realizó la misma conducta que 
el sujeto B, pero al persistir la bulla se levantó de su puesto, dejó de leer y se asomó por 
la ventana para verificar que estaba ocurriendo, al retomar la lectura no encontró el 
fragmento donde había quedado, por lo que comenzó a hacerla desde el principio, antes 
de volver a leer le menciona al examinador  “son los cabros chicos que están haciendo 






I.2. Distracción (Factores internos)  
Esta subcategoría también tiene coincidencia en su surgimiento con  la anterior, 
ya que también al ocurrir factores internos en el  lugar donde se aplicaba el plan de 
acción, biblioteca del establecimiento, los sujetos en estudio, demostraron ciertas 
conductas que reafirman su distracción constante ante cualquier distractor.  
Sujeto A: Cuando ingresa una paradocente a dar un recado a la bibliotecaria hace 
contacto visual, deteniendo su lectura en silencio, para ver quién era la persona que 
ingresaba, aunque con facilidad retomaba su lectura, sin tardar excesivo tiempo.  
Sujeto B y C: Ante cualquier movimiento que realizaba la bibliotecaria para 
ordenar alguna estantería o ponerse de pie, realizaba contacto visual hacia la 
bibliotecaria, el sujeto C, al ver que ingresa un compañero de otro curso, dice “Hola, 
Benjamín, en qué andaí” al ver que el estudiante no le responde, le sonríe y trata de 
retomar la lectura, la cual no sabe dónde quedó por lo que retoma la lectura desde el 
inicio.  
I.3. Participación 
Esta subcategoría nace a partir del grado de participación y entusiasmo que 
demostraron los sujetos en estudio en las secciones que involucraron un estrategia antes 
de leer, ya sea “preguntas previas”, “elaboración de preguntas” o “formulación de 
hipótesis”, quedado demostrado en las siguientes conductas de los sujetos, que se dan a 
conocer a continuación.  
Sujeto A: En la sección que involucraba la estrategia “Formulación de hipótesis” 
se da el siguiente diálogo.  
Examinador :  Scarleth, observe las imágenes e imagine que podrá suceder con estos 
personajes. 
SujetoA        : Tengo que pensar en lo que podrá ocurrir y lo que ellos harán. 
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Examinador : Exacto 
SujetoA        : (Frunce el ceño, piensa un instante) Emmm, se puede tratar de un 
duende que está triste porque en el recreo los niños no quieren jugar 
con él. 
Examinador : Muy bien, entonces ahora leerás en silencio para ver si se trata de eso. 
SujetoA        : Pero, espere po, quiero decir porque los niños no quieren jugar con él. 
Examinador : ¡Ay! Disculpe, dígame entonces por qué no quieren jugar con él. 
SujetoA        : No quieren jugar con él, porque es feo y es pega a las niñas. 
  
  
Esta es una clara conducta de que el sujeto se siente motivado con la actividad 
realizada antes de leer, lo que demuestra que necesita que la profesora le escuche lo que 
ella cree que pueda suceder.  
Mientras que el sujeto B en la sección que involucraba la estrategia de elaborar 
preguntas previas, al realizar la cantidad de preguntas esperadas por el examinador, el 
sujeto señala “Tía… y puedo hacer una más, es que se me ocurrió ahora”  
Por otra parte el sujeto C en la sección que involucraba la estrategia antes de leer 
“Preguntas previas” al realizar el diálogo entre preguntas y respuestas, al finalizarlo 
señala “ahhhh, esas no más me va a preguntar” 
De las tres subcategorías expuestas anteriormente podemos decir que cuando a 
los sujetos se les  aplica una estrategia antes de leer, en ellos despierta un interés por 
participar y además se genera un entusiasmo, es decir,  una motivación, la que permite 
despertar su interés por saber que contendrá el texto. Mientras que cuando estuvo 
carente la etapa previa a la lectura, los sujetos manifestaron constantes episodios de 
distracción, ya sea ante factores externos e internos, porque no estaban cien por ciento 
interesados con lo que estaban leyendo, entonces ante cualquier distracción su atención y 
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concentración se dirigía a dichos factores, que surgían como medio de evasión para no 
continuar con la lectura.  
Por lo tanto, podemos decir que utilizar una estrategia antes de leer que sea 
efectiva, permitirá que los estudiantes estén atentos y concentrados en saber el contenido 
del texto, es decir, de qué se tratará, debido a que  se realizó un preámbulo que despertó 
el interés por descubrir lo que sucederá.  
II. DURANTE LA LECTURA 
 
Dicha categoría nace a partir de las conductas observadas en los registros y pautas 
para ello, en donde los sujetos se acercan al contenido que presenta el texto y el 
examinador juega un rol activo como mediador en la efectividad de la comprensión 
lectora que culminará en el después de leer. Cabe destacar que esta etapa estuvo presente 
en todas las secciones, es decir, en las que involucraban el uso de una estrategia antes de 
leer y en las que carecía de ellas. De lo cual se aprecian aspectos positivos y negativos.  
II.1. Marcas textuales. 
Esta subcategoría se genera a partir de las conductas que arrojaron los sujetos en 
estudio cuando se les pidió que leyeran en silencio el texto y sin decirles que lo hicieran 
demostraron las siguientes marcas textuales, lo que se toma como un aspecto positivo 
entre los estudiantes para concentrarse en la lectura, o al menos tratar de que así lo sea.  
Sujeto A: Es capaz de leer en silencio, siguiendo la lectura con su dedo índice.  
Sujeto B: Es capaz de leer en silencio, haciendo un doblez de la hoja hacia arriba y a 
medida que avanza en la lectura va bajando línea por línea.  




 Podemos apreciar que estos sujetos a través de su transcurso académico han 
adquirido técnicas para leer en silencio, a lo que queda sacarles provecho de ellas e ir 
estimulándolas como medio de atención y concentración cuando usan la técnica de 
lectura en silencio. Pero esta no tendrá una incidencia positiva si no se aplica una 
estrategia de lectura antes de leer, ya que recordando lo expuesto en las subcategorías 
anteriores podemos mencionar que los sujetos en estudio de igual forma ante los factores 
externos e internos perdían el nivel de concentración en la lectura.    
II.2 Inhibición y frustración 
Esta subcategoría emerge a partir de las conductas que manifestaron los sujetos 
en estudio cuando el examinador les pide que lean en voz alta el texto, el cual ya había 
sido leído en silencio por ellos y escuchado por la profesora. De ello se apreciaron 
conductas en los sujetos que dieron el surgimiento de esta subcategoría.  
Sujeto A: No manifiesta dificultades para realizarlo, no colocando ningún reparo para 
hacerlo.  
Sujeto B: Señala que no quiere leer porque le da vergüenza porque lee mal. 
Sujeto C: Señala que no le gusta leer cuentos ni ningún otro tipo de textos  
Sí, bien el sujeto A no manifiesta dificultades para hacerlo y no manifiesta 
reparo, se le aprecia por su postura corporal que se encuentra cómoda cuando lo hace, lo 
cual se debe en su calidad lectora, puesto que manifiesta un dominio lector adecuado en 
donde los elementos paraverbales, como velocidad, entonación, ritmo, entre otros. 
Mientras que al sujeto B, cuando se le pidió que lo hiciera expreso “Ahhh, no tía, no me 
gusta leer” y al preguntarle por qué señala que le da vergüenza porque lee mal, ante lo 
cual el examinador genera estímulos verbales positivos diciéndole “María Helen, no 
importa, si estamos las dos solitas y nadie más te escuchará”  a lo que sigue insistiendo 
que no y agregando “es que no sé cómo se leen algunas palabras” luego de seguir con la 
insistencia lo hace, y efectivamente estaba en lo cierto, debido a que cometía errores en 
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la pronunciación de las palabras, repetía frases ya leídas y no respetaba signos de 
puntuación, cuando leía movía su pie derecho y cuando le costaba leer una palabra pedía 
ayuda a la profesora para hacerlo. Lo mismo sucedió con el sujeto C, puesto que en un 
principio señaló no querer hacerlo porque no le gustaba leer ningún tipo de texto, 
entregarle estímulos verbales positivos al igual que al sujeto B,  mientras leía se tocaba 
el pelo y simulaba rascarse la mano, manifestó dificultades en su dominio lector, tanto 
en velocidad, ya que tardo excesivo tiempo en leer, confundiendo algunas letras y 
volviendo a leer fragmentos ya leídos.  
Por lo tanto podemos decir que el carente dominio lector en los estudiantes, 
genera cierto grado de inhibición y frustración, y que sí este aspecto no se mejora en los 
sujeto en estudio, perjudicará sus grados de comprensión lectora.  
II.3. Velocidad y asertividad de las respuestas.   
 Los tres sujetos en estudio en las secciones que involucraban el uso de una 
estrategia, en el durante la lectura respondieron en forma asertiva las respuestas que se 
efectuaron, sin grandes errores, mientras que cuando no se involucró una estrategia 
tardaban excesivo tiempo y con respuestas erróneas teniendo que en muchas instancias 
volverles a leer el texto, para que encontraran las respuestas de índole explícito como 
implícito.  Por lo tanto, el uso de las estrategias permite que los estudiantes tengan un 
grado de confianza al momento de dar las respuestas.  
III. Después de leer  
 
Esta etapa surge como la última etapa en el proceso de comprensión lectora la cual 
nos permite verificar la incidencia que tuvo la etapa previa antes de leer, en donde se 
estimularon y exploraron los conocimientos y experiencias previas y se guio en durante 
la lectura a los sujetos en estudio, con el fin de obtener resultados óptimos en la 
comprensión lectora.  
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III.1. Subrayado y relectura  
 Dicha subcategoría surge a partir de las propias técnicas de estudio que 
demostraron los estudiantes para responder las preguntas en las secciones que 
involucraban el uso de una estrategia antes de leer, cuando se les entregaron las 
preguntas de selección múltiple.  
Sujeto A: Comienza a leer todas las preguntas, luego vuelve a la pregunta N°1, 
relee el texto y subraya el fragmento donde se encuentra la pregunta, luego marca la 







Mientras que el sujeto B, al recibir la guía de trabajo a medida que va leyendo 
cada pregunta, vuelve al texto para verificar la respuesta y luego marca la alternativa. 
Por otra parte se apreció que el sujeto C, leyó pregunta a pregunta, releyó el texto cada 
vez que fue necesario y subraya el fragmento donde se encuentra la respuesta.  
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 Podemos decir que estas  técnicas realizadas por los sujetos en estudio se deben a 
las estrategias realizadas en el antes de leer, de tal manera, que su motivación en un 
inicio, donde se exploraron sus conocimientos y experiencias previas permitieron una 
comprensión lectora efectiva.   
Conclusiones 
Que un estudiante logre leer comprensivamente no es un proceso innato, al 
contrario posee procesos sistemáticos que deben ser llevados a cabo por un docente que 
tenga un conocimiento disciplinar respecto al cómo se deben aplicar estrategias en las 
etapas de la comprensión lectora, sin menoscabar a ninguna de ellas, sino que 
considerándolas como un entrelazamiento donde la una lleva a la otra y a su vez cada 
una debe tener estrategias para el logro de su objetivo.  
Este estudio permitió corroborar la importancia de lo expuesto anteriormente, ya 
que al utilizar estrategias de comprensión lectora en el antes de leer, tales como: 
Preguntas previas, elaboración de preguntas y formulación de hipótesis, siguiendo con el 
monitoreo en el durante la lectura, evidentemente los resultados de la calidad de 
comprensión lectora evaluados en el después de leer fueron óptimos. Mientras que en 
aquellas clases que se ausentaban las estrategias previas a la lectura, hubieron efectos 
negativos que primaron, como por ejemplo: distracción, desmotivación, frustración e 
inhibición al momento de leer, por lo tanto,  podemos concluir que estos factores 
negativos surgen a partir de la ausencia de las  estrategias que contextualicen y 
despierten el interés en los estudiantes por leer atentamente en la etapa siguiente y así 
evaluar la calidad de esta en la subsiguiente, lo que permite afirmar que la etapa antes de 
leer es de suma importancia para que las que siguen sean efectivas en el progreso de la 
comprensión lectora.  
Tener la capacidad de leer comprensivamente un texto extrayendo información 
explícita e implícita recobra importancia hoy en día en los establecimientos chilenos, 
debido a que son habilidades que están presentes en  evaluaciones estandarizadas como 
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SIMCE y en evaluaciones a nivel institucional elaboradas por el equipo de Unidad 
Técnico Pedagógica, pero lamentablemente estas evaluaciones por las cuales se miden 
las competencias de los estudiantes,  no son el fiel reflejo de cuanto es lo que realmente 
saben, no hay un monitorio constante para los estudiantes que poseen ritmos de 
aprendizaje distintos al resto, por ejemplo, en esta investigación el sujeto C, en las clases 
que no contaban con una estrategia antes de leer, manifestó un desinterés por no leer en 
el durante la lectura lo que condujo a que las actividades en el  después de leer fuesen 
deficientes, mientras que cuando se aplicaron estrategias en el antes de leer se apreció el 
efecto contrario,  para lo cual existió un monitoreo constante y se le otorgó tiempo 
adicional en la ejecución de las actividades propuestas.  
Lo expuesto anteriormente nos hace pensar en la importancia que posee el 
Proyecto de Integración Escolar (PIE) que al ser un programa que tenga una capacidad 
limitada para atender a estudiantes que posean Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) en ocasiones suelen quedar estudiantes fuera de él, como lo es el sujeto C, que 
necesita un apoyo adicional de una especialista que estimule, por ejemplo su capacidad 
de atención y concentración, puesto que poseía reiterados episodios de distracción o bien 
en la adecuación de las actividades propuestas por el docente, de ahí que surge también 
la relevancia de un trabajo armónico entre docentes y educadores diferenciales, que 
guíen a los docentes con estrategias para abordar la labor pedagógica con estudiantes 
que presentan NEE transitorias.  
A su vez este estudio reveló la importancia que tienen los años anteriores de 
escolaridad de los sujetos en estudio en cuando al dominio lector, debemos tener en 
cuenta que este estudio se aplicó en un cuarto año básico, por lo tanto, su dominio lector 
debe estar fortalecido, ya que los sujetos B y C evidenciaron conductas que los 
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